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Определение спроса 
населения на транспортное 
обслуживание
Городской пассажирский транспорт призван поддерживать транспортную мобильность основной части жите-
лей, и поэтому малейшие нарушения в его 
функционировании наиболее остро ощу-
щаются населением, поскольку традици-
онно пассажирский транспорт общего 
пользования обеспечивает более 80  % 
трудовых и бытовых поездок в местном 
сообщении [1] .
Развитие системы городского пасса-
жирского транспорта в соответствии с за-
конами рынка должно базироваться на 
принципе динамического соответствия 
между спросом и предложением . Для его 
реализации проблему совершенствования 
системы следует разделить на две задачи – 
а) изучение спроса на транспортные услуги 
со стороны производства и населения; 
б) обоснование предложения [2] .
Анализ социологических исследований 
показал, что большинству человеческих 
потребностей сопутствует процесс пере-
движения с использованием различных 
транспортных средств .
Существуют международная социоло-
гическая классификация видов человече-
ской деятельности и методы анализа суточ-
ного бюджета времени человека . Класси-
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фикация насчитывает 100 различных видов 
человеческой деятельности, для удобства 
укрупнённых в 10 блоков . В девяти из них 
содержится пункт о затратах времени на 
передвижение, связанных с реализацией 
данного блока потребностей, лишь в одном 
блоке «работа в домашнем хозяйстве» нет 
этого пункта . Исходя из этого, делаем вы-
вод, что в основу изучения транспортного 
спроса населения положена гипотеза о том, 
что он является неотъемлемой частью си-
стемы человеческих потребностей и дол-
жен изучаться в соответствии с ними [3] .
С помощью анкетных исследований 
и опросов населения можно выявить спрос 
на транспортные услуги как на данный 
момент, так и на перспективу .
Центр стратегических исследований 
Росгосстраха провел исследования с целью 
определения отношения жителей крупных 
и средних российских городов к состоянию 
городского дорожного хозяйства .
В 2014 году выросла доля россиян, до-
вольных работой общественного транс-
порта в своем городе . Положительную 
оценку его функционированию разделяют 
83 % респондентов против 76 % в 2013 году . 
Следует обратить внимание, что общест-
венный транспорт всегда получал преиму-
щественно положительные оценки населе-
ния . Это объясняется проявлением высо-
кой конкурентности рынка пассажирских 
перевозок . Его демонополизация, относи-
тельно низкий «порог входа» в рыночный 
процесс, большое число «игроков» –  все 
это приводит к тому, что транспортные 
предприятия вынуждены повышать каче-
ство работы для поддержания своей рыноч-
ной позиции, что, в свою очередь, и обес-
печивает высокий уровень удовлетворен-
ности потребителей услугами обществен-
ного транспорта (рис . 1) .
Немаловажным фактором для определе-
ния спроса общественного транспорта яв-
ляются затраты времени . В соответствии 
с опросом 18000 респондентов из 23 россий-
ских городов исследовательским центром 
портала Superjob выясняем, сколько тратят 
времени экономически активные жители на 
поездку в общественном транспорте, доби-
раясь до работы (таблица 1) [4] .
Как мы видим из таблицы 1, рекордсме-
нами по затраченному времени традици-
онно остаются Москва и Санкт-Петербург, 
что можно объяснить масштабами городов 
и недостатками в работе общественного 
транспорта . Значительное время при этом 
затрачивается на ожидание подхода под-
вижного состава из-за увеличения интер-
валов движения на маршрутах городского 
транспорта .
Жители разных российских городов 
практически единодушны в оценке идеаль-
ного времени, которое они готовы потра-
тить на маршрут «дом –  работа»: эта цифра 
в среднем составляет 15–20 минут . Моск-
вичи и петербуржцы наименее притяза-
тельны в этом вопросе: оптимальное время 
в пути, по их оценкам, составляет около 
20–25 минут . Самые требовательные –  жи-
тели Тольятти: идеальная продолжитель-
ность поездки на работу для них –  10–15 
минут, притом, что среднестатистический 
тольяттинец и так добирается до работы 
быстрее жителей других крупных городов .
По существующим нормативам пре-
дельные затраты времени передвижений на 
работу в одну сторону зависят от величины 
города, и в крупнейших из них для 90 % 
пассажиров они не должны превышать 40 
минут . Этот норматив затрагивает только 
трудовые передвижения [5] . Из 23 исследу-
емых городов только пять укладываются 
в него достаточно уверенно .
Оценивая перспективы функциониро-
вания городского общественного транс-
порта, прежде всего следует обратиться 
к главному объекту и субъекту перевозоч-
Рис. 1. Оценка работы 
общественного 
транспорта населением: 
1 –  положительная; 2 –  скорее 
удовлетворительная; 
3 –  хорошая; 4 –  скорее 
неудовлетворительная; 
5 –  абсолютно 
неудовлетворительная.
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ного процесса –  пассажиру . Именно от 
него, его потребностей зависит функцио-
нирование транспортной системы .
Горожане нередко отказываются от об-
щественного транспорта в пользу личного 
по причине неэффективности работы 
первого . Работа городского пассажирского 
транспорта могла быть более результатив-
ной при тщательно спланированной орга-
низованности и достаточности места для 
передвижения . Организации, предостав-
ляющие населению транспортные услуги, 
пренебрегают сбором и анализом инфор-
мации о перевозимых пассажирах, что 
влечёт за собой сложности в составлении 
рационального графика движения транс-
порта и его маршрута .
Для получения информации о загру-
женности общественного транспорта вос-
пользуемся анкетным способом . В состав-
ленной анкете были использованы следу-
ющие показатели: состояние подвижного 
состава, культура обслуживания, профес-
сионализм работы водителей, комфорт 
посадки и высадки из транспортного сред-
ства (приложение А) . Кроме того, в анкете 
предлагаются открытые вопросы, дается 
Таблица 1
Среднее время, проводимое в дороге 
на работу, 2014 год
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Самара 38 42 17
Тольятти 34 30 12
Москва 63 62 22
Санкт-Петербург 55 57 21
Волгоград 51 40 17
Нижний Новго-
род
48 47 20
Ульяновск 43 35 14
Саратов 41 48 16
Омск 41 40 16
Воронеж 47 41 16
Иркутск 48 41 13
Уфа 39 42 15
Сочи 34 42 14
Пермь 39 42 16
Краснодар 39 47 18
Ростов-на-Дону 37 48 17
Новосибирск 34 45 19
Екатеринбург 32 45 17
Хабаровск 32 39 14
Казань 35 41 16
Красноярск 35 42 14
Челябинск 29 35 15
Тюмень 25 41 14
Приложение А
Анкета качества обслуживания пассажиров 
городским пассажирским транспортом 
г. Орла
Оцените по пятибалльной шкале (1 балл – 
неудовлетворительно, 2 балла –  плохо, 
3 балла –  удовлетворительно, 4 балла –  хо-
рошо, 5 баллов –  отлично), либо выберите 
нужный вариант ответа.
1 . Состояние подвижного состава
1 .1 . Внешнее техническое состояние 
транспортных средств
1 .2 . Чистота салона транспортных средств
1 .3 . Состояние пассажирских сидений
1 .4 . Часто ли отсутствует освещение 
в салонах?
Да
Нет
1 .5 . Доступность информации в салонах 
транспортных средств
о маршруте и перевозчике, наличие 
билетов
2 . Культура обслуживания 
2 .1 . Вежливость водителей при общении 
с пассажирами
2 .2 . Курят ли водители маршрута в салоне 
транспортного средства?
Да
Нет
2 .3 . Часто ли водители позволяют себе 
включать громкую музыку?
Да
Нет
3 . Профессионализм работы водителей 
3 .1 . Безопасность совершаемых маневров, 
плавность хода в движении
3 .2 . Соблюдение правил при посадке 
и высадке пассажиров на остановоч-
ных пунктах, оцените комфорт посадки 
и высадки
3 .3 . Часто ли водители разговаривают по 
телефону без применения специальных 
устройств «свободные руки»?
Да
Нет
4 . Качество работы
4 .1 . Соблюдение режима работы (время 
начала и окончания) маршрута
4 .2 . Часто ли на маршруте не соблюдается 
схема движения?
5 . Оцените комфортность поездки, 
связанной с превышением допустимой 
вместительности подвижных составов
6 . Ваши пожелания о вместимости подвижного 
состава на маршруте
7 . Ваши предложения по улучшению качества 
транспортного обслуживания
8 . Ваши предложения о новых маршрутах, укажите 
промежуточные и конечные пункты
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возможность высказать предложения по 
улучшению качества транспортного обслу-
живания . Опрошено 218 человек, регуляр-
но пользующихся городским транспортом 
в Орле .
Согласно опросу, внешнее техническое 
состояние общественного транспорта на-
ходится в удовлетворительном виде . Ор-
ловчане недовольны уровнем чистоты 
в салонах общественного транспорта, 49 % 
респондентов считают состояние пасса-
жирских сидений удовлетворительным .
Опрос по культуре обслуживания пока-
зывает, что довольны общением с водите-
лем лишь 0,9 % респондентов, совсем не-
довольны –  6,4 %, а 45 % считают сущест-
вующее общение приемлемым . При этом 
83 % опрошенных отметили, что водители 
часто курят, находясь за рулём, но зато 
громкую музыку не включают .
Совершаемыми на улицах манёврами 
довольны лишь 2 % респондентов, 35 % 
анкетируемых считают на удовлетвори-
тельном уровне соблюдение правил посад-
ки и высадки, однако 81 % опрошенных 
осуждают использование телефонов води-
телями во время работы без специальных 
устройств, освобождающих руки .
Респондентами были предложены сле-
дующие усовершенствования транспорт-
ного обслуживания: увеличение количест-
ва подвижного состава, оборудование са-
лонов сиденьями для пассажиров с детьми, 
использование второй двери, увеличение 
вместимости транспортного средства, про-
ведение проверок и аттестаций обслужи-
вающего персонала, создание отдельной 
полосы движения для общественного 
транспорта, повышение квалификации 
водителей, обновление автопарка, введе-
ние карт оплаты проезда, увеличение вре-
мени работы общественного пассажирско-
го транспорта .
С целью совершенствования транспорт-
ного обслуживания города Орла и основы-
ваясь на пожеланиях респондентов, нами 
предложено:
1 . Выделить полосы для общественного 
транспорта, снабдив их разметкой, предус-
мотренной ПДД . Ожидаемый результат – 
увеличение объёма перевозок, сокращение 
времени, затраченного на ожидание и по-
ездку, повышение безопасности .
2 . Ввести электронную систему опла-
ты проезда, что предполагает использо-
вание пассажирами электронных карто-
чек и позволяет оптимизировать график 
маршрутов, выявить перегруженные на-
правления на основе полученных данных 
по пассажиропотоку, упростить выявле-
ния безбилетных пассажиров, контроли-
ровать затраты на поездку .
Городской пассажирский транспорт 
должен в первую очередь быть ориенти-
рованным на своевременное и качествен-
ное удовлетворение спроса населения на 
транспортные услуги, поэтому следует 
регулярно проводить исследования пас-
сажиропотока и изучать пожелания гра-
ждан, чтобы поддержать баланс спроса 
и предложения .
Развитие общественной транспортной 
системы не может происходить в отрыве 
от реальных потребностей пассажиров . 
Только прислушиваясь к пассажиру, зная 
его настроения и чаяния, можно добить-
ся оптимального состояния транспорт-
ной сферы города .
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Background. Urban passenger transport is 
designed to support the transport mobility of the major 
part of the population, and therefore the slightest 
disruption in its functioning is felt most acutely by the 
population, since traditionally public passenger 
transport provides more than 80 % of labor and 
domestic trips in local traffic [1].
The development of urban passenger transport 
in accordance with the market laws should be based 
on the principle of dynamic correspondence between 
supply and demand. To implement it, the problem of 
improving the system should be divided into two tasks: 
a) studying the demand for transport services on the 
part of production and the population; b) justification 
of the proposal [2].
An analysis of sociological research has shown 
that most human needs are accompanied by a 
process of movement using different vehicles.
There is an international sociological classification 
of types of human activity and methods of analyzing 
the daily budget of a person’s time. The classification 
includes 100 different types of human activity, for 
convenience, enlarged into 10 blocks. Nine of them 
contain a point about the time spent on traveling 
related to implementation of this block of needs, only 
one block «work in the household» does not have this 
item. Proceeding from this, we conclude that the study 
of transport demand of the population is based on the 
hypothesis that it is an integral part of the human 
needs system and should be studied in accordance 
with them [3].
With the help of questionnaires and surveys of the 
population, it is possible to identify the demand for 
transport services, both for the time being and for the 
future.
The Center for Strategic Studies of Rosgosstrakh 
conducted research to determine the attitude of 
residents of large and medium-sized Russian cities 
to the state of the urban road economy.
In 2014, the share of Russians who were satisfied 
with the work of public transport in their city grew. A 
positive assessment of its functioning is shared by 83 
% of respondents against 76 % in 2013. It should be 
noted that public transport has always received mostly 
positive assessments of the population. This is due to 
the high competit iveness of the passenger 
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ABSTRACT
The article studies the demand of the population 
for urban passenger transport services, and the 
satisfaction of passengers with the quality of 
vehicle operation and drivers, information support 
for passenger transportation. Based on the wishes 
of the respondents based on the results of the 
questionnaire survey, proposals have been 
developed to improve transport services in the city 
of Oryol. 
transportation market. Its demonopolization, a 
relatively low «entry threshold» in the market process, 
a large number of «players» –  all this leads to the fact 
that transport enterprises are forced to improve the 
quality of work to maintain their market position, which 
in turn ensures a high level of customer satisfaction 
with services of public transport (Pic.1).
An important factor for determining the demand 
for public transport is time. According to a survey of 
18 000 respondents from 23 Russian cities, the 
research center of the Superjob portal finds out how 
much time economically active people spend on 
public transportation, getting to work (Table 1) [4].
As we can see from Table 1, Moscow and St. 
Petersburg traditionally remain the record-breakers 
for time spent, which can be explained by the scale 
of cities and the shortcomings in the work of public 
transport. A considerable time is spent on waiting for 
the approach of the rolling stock because of the 
increased intervals of traffic on the routes of urban 
transport.
Residents of different Russian cities are almost 
unanimous in assessing the ideal time that they are 
willing to spend on the route «home–work»: this figure 
is on average 15–20 minutes. Muscovites and St. 
Petersburgers are the least demanding in this matter: 
the optimal travel time, according to their estimates, 
is about 20–25 minutes. The most demanding are the 
people of Togliatti: the ideal duration of a trip to work 
for them is 10–15 minutes, while the average Togliatti 
resident gets to work faster than residents of other 
major cities.
According to the existing standards, the maximum 
time spent on moving to work in one direction depends 
on the size of the city, and in the largest of them for 
90 % of passengers it should not exceed 40 minutes. 
This standard affects only labor movements [5]. Of 
the 23 cities studied, only five fit into it fairly confidently.
When assessing the prospects for functioning of 
urban public transport, first of all it is necessary to turn 
to the main object and the subject of transportation 
process –  the passenger. It is on him, his needs, the 
functioning of the transport system depends.
Townspeople often refuse public transport in favor 
of the private because of the inefficiency of the work 
of the former. The work of urban passenger transport 
Pic. 1. Assessment of public transport work by population: 1 –  positive estimates; 2 –  rather a satisfactory 
estimate; 3 –  good estimate; 4 –  rather unsatisfactory estimate; 5 –  absolutely unsatisfactory estimate.
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could be more effective with a carefully planned 
organization and sufficient space for movement. 
Organizations providing transport services to the 
population neglect the collection and analysis of 
information on transported passengers, which entails 
difficulties in compiling a rational traffic schedule and 
its route.
Objective. The objective of the author is to 
consider the problem of determination of public 
demand for transport services in the city of Oryol.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
survey and questionnaire.
Results. To get information about the workload 
of public transport, we will use the questionnaire 
method. The following indicators were used in the 
questionnaire: the condition of the rolling stock, the 
service culture, the professionalism of the drivers, the 
comfort of boarding and disembarking from the 
vehicle (Appendix A). In addition, the questionnaire 
offers open-ended questions, gives the opportunity 
to make suggestions on improving the quality of 
transport services. 218 people were interviewed who 
regularly use public transport in Oryol.
According to the survey, the external technical 
condition of public transport is in a satisfactory state. 
Oryol residents are dissatisfied with the level of 
cleanliness in the salons of public transport, 49 % of 
respondents consider the state of the passenger 
seats satisfactory.
The survey on service culture shows that only 
0,9 % of respondents are satisfied with communication 
with a driver, 6,4 % are completely dissatisfied, and 
45 % consider existing communication acceptable. 
At the same time, 83 % of respondents noted that 
drivers often smoke while driving, but they do not turn 
on loud music.
Only 2 % of respondents are satisfied with maneuvers 
made en route, 35 % of those surveyed consider 
satisfactory compliance with the rules of landing and 
disembarkation, but 81 % of the respondents condemn 
the use of phones by drivers during work without special 
devices, which make their hands free.
Respondents offered the following improvements 
in transport services: increase in the number of rolling 
stock, seating equipment for passengers with 
children, use of the second door, increase in the 
capacity of the vehicle, inspections and attestations 
of maintenance personnel, creating a separate lane 
for public transport, modernization of fleet, the 
introduction of fare cards, increase the working time 
of public passenger transport.
In order to improve the transport services of the 
city of Oryol and based on the wishes of the 
respondents, we proposed:
1. Allocate lanes for public transport, providing 
them with markings, provided for by traffic rules. The 
expected result is an increase in the volume of traffic, 
a reduction in the time spent on waiting and traveling, 
and increased security.
2. Introduce an electronic fare system that 
involves the use of electronic cards by passengers 
and allows to optimize the timetable of the routes, 
identify overloaded routes based on the data obtained 
on passenger traffic, simplify the identification of 
stowaways, and control the cost of the trip.
Conclusion. Urban passenger transport should 
primarily be focused on timely and qualitative satisfaction 
of the population’s demand for transport services, 
therefore, it is necessary to carry out regular research 
Table 1
Average time spent on the road to work, 2014
City Use public transport, % Travel time, min Desired travel 
time, min
Samara 38 42 17
Togliatti 34 30 12
Moscow 63 62 22
St .Petersburg 55 57 21
Volgograd 51 40 17
Nizhny Novgorod 48 47 20
Ulyanovsk 43 35 14
Saratov 41 48 16
Omsk 41 40 16
Voronezh 47 41 16
Irkutsk 48 41 13
Ufa 39 42 15
Sochi 34 42 14
Perm 39 42 16
Krasnodar 39 47 18
Rostov-on-Don 37 48 17
Novosibirsk 34 45 19
Yekaterinburg 32 45 17
Khabarovsk 32 39 14
Kazan 35 41 16
Krasnoyarsk 35 42 14
Chelyabinsk 29 35 15
Tyumen 25 41 14
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Appendix A
The questionnaire of quality of service of passengers by 
urban passenger transport of the city of Oryol
Estimate on a five-point scale (1 point –  unsatisfactory, 2 points –  bad, 3 points –  satisfactory, 4 points – 
good, 5 points –  excellent), or choose the appropriate answer.
1 . Condition of the rolling stock
1 .1 . External technical condition of vehicles
1 .2 . Clean interior of vehicles
1 .3 . Condition of passenger seats
1 .4 . Is there often a lack of lighting in the salons? Yes
No
1 .5 . Accessibility of information in the salons of vehicles about the route and the carrier, the availability of 
tickets
2 . Culture of service
2 .1 . Courtesy of drivers when communicating with passengers
2 .2 . Do the drivers smoke in the cabin of the vehicle? Yes
No
2 .3 . Do drivers often turn on loud music? Yes
No
3 . Professionalism of the drivers’ work
3 .1 . Safety of maneuvers, smooth running
3 .2 . Compliance with the rules for boarding and disembarking passengers at the stops, estimate the comfort of 
boarding and disembarking
3 .3 . Do drivers often talk on the phone without using special hands-free devices? Yes
No
4 . Quality of work
4 .1 . Observation of the operating mode (start and end time) of the route
4 .2 . How often is the traffic pattern not observed on the route? Yes
No
5 . Estimate the comfort of travel associated with exceeding the permissible capacity of rolling stock
6 . Your wishes about the capacity of the rolling stock on the route
7 . Your suggestions for improving the quality of transport services
8 . Your suggestions for new routes, specify the intermediate and terminal points
on passenger traffic and study the wishes of citizens in 
order to maintain the balance of supply and demand.
The development of a public transport system can 
not occur in isolation from the real needs of 
passengers. Only listening to the passenger, knowing 
his mood and aspirations, it is possible to achieve the 
optimal state of the transport sector of the city.
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